Instruction of Choice Skill of "a Balanced Diet" Using Food Classification with Three Colors for Students with Intellectual Disabilities by 柴岡, 芽生 et al.
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